













Relationships between insect fauna and habitat
characteristics in grounds of an elementary school
and a kindergarten of urban area : A case study
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附表２．本研究の詳細な調査結果（小学校 2）
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附表４．本研究の詳細な調査結果（幼稚園）
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